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TUJUAN PENELITIAN adalah untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian 
internal sekaligus menguji kehandalan sistem pengendalian internal khususnya sistem 
informasi penjualan dan memberikan saran perbaikan atas langkah- langkah 
pengendalian yang di rasakan masih kurang baik atau belum di lakukan dalam sistem 
informasi tersebut. 
METODOLOGI PENELITIAN yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 
metodologi yang sesuai dengan metode audit sistem informasi yaitu riset pustaka 
bersumber dari buku buku referensi, penelitian di lapangan yang berupa wawancara, 
observasi, dan audit checklist. Standar yang digunakan adalah ISACA dan metode audit 
yang di gunakan adalah audit around the computer. 
HASIL YANG DICAPAI dari evaluasi sistem informasi penjualan yaitu ditemukan 
beberapa kelebihan dan kelemahan dari penggunaan sistem informasi penjualan, dimana 
kelemahan yang ada memungkinkan timbulnya resiko-resiko yang dapat merugikan 
perusahaan sehingga diperlukan adanya rekomendasi sebagai tindakan perbaikan yang 
dapat dipertimbangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 
SIMPULAN yang di peroleh dari hasil evalusi sitem informasi pada CV. Kerta Jaya 
Motorindo adalah pada semua pengendalian yang ada (pengendalian umum dan 
pengendalian aplikasi) masih ada beberapa hal yang masih kurang terutama pada 
pengendalian aplikasi dan  kinerja perusahaan secara keseluruhan perlu adanya 
pengendalian yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 
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